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Abstract: In this study, attention was paid to self-esteem to verify the effects of "Positive 
Communication Program" introduced into academy students.  Targets were 4th graders to 6th 
graders in Miyagi Prefecture and 30 pupils each were selected as advanced in physical strength 
and athletic capabilities. First, comparison was made if there have been any changes in self-esteem 
of the academy students between beginning of the term (Pre), one month later (Post1) and half a 
year later (Post2).  Meaningful improvements were recognized in all the grades.  Then, we did 
sampling on children in Miyagi Prefecture as control group and investigated a general tendency of 
the same graders in the prefecture.  After inspecting how much of changes there were in self-
esteem in the same period of time, we recognized no changes with 4th and 5th graders, and we saw 
significant improvements with 6th graders.  Lastly, by comparing the changes of 6th graders of both 
groups, it has been recognized that self-esteem of both Pre and Post of the academy students were 
changing at higher level than the control group.  This program has therefore shown to contribute 
to the improvement of self-esteem.






























































































・ 平成 27 年 6 月 13 日（土）9:30 ～ 10:50「子
供への心理的サポート・成長評価」
・ 平成 27 年 6 月 13 日（土）13:05 ～ 13:55「自
己管理と目標設定の仕方を学ぶ，交換日誌
要領」
・ 平成 27 年 7 月 11 日（土）9:30 ～ 11:10「子
供への心理的サポート 2　」








・ 期間：平成 27 年 6 月 13 日（土）～平成 28













 ○  アカデミー生各学年 30 名中，調査日出席
者のみ
　　 4 年生：Pre；H27.6.13（23 名），Post1；
H27.6.28（25 名），Post2；H27.12.5（26 名）
　　 5 年生：Pre；H27.6.13（14 名），Post1；
H27.7.11（10 名），Post2；H27.12.5（23 名）
　　 6 年 生：Pre；H27.6.13（8 名 ），Post1；
H27.7.11（8 名），Post2；H28.3.19（21 名）
 ○  統制群（宮城県岩沼市の子ども）
　　 Pre；H27.6 ～ 7 月（4 年 421 名，5 年 436 名，
6 年 467 名），
　　 Post；H27.12 ～ H28 年 1 月（4 年 410 名，










7 項目，「自己主張・自己決定」因子 7 項目の
























の 3 因子で構成 13）されている．
③　分析ソフト

































のである．その結果，4 ～ 6 年生の「自尊感
情合計」において，有意差が認められた（4
年 生：F(2,71) = 13.714,p<.01，5 年 生 F(2,44) 









認められた（F(2,44) = 7.489,p<.01，F(2,44) = 


















 　Table5 ～ 7 の分散分析表は，自尊感情得
点の尺度合計，各因子の合計点の平均と標準
偏差を示したものである．その結果，4 年生







































































































































































2016 年    5 月 31 日受付
2016 年    8 月  4 日受理
プログラム導入による自尊感情の変化
21
